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Referencias 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo presenta diferentes aspectos técnicos y prácticos que introdujo la 
entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, en especial los cambios en temas de seguridad 
social y tributarios para las personas naturales. Realizaremos un análisis de los cambios en 
los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, así mismo de las sumas que puede 
destinar una persona natural en las denominadas cuentas A.F.C. Es importante resaltar 
como los cambios mencionados anteriormente inciden en la tributación de las personas 
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naturales y en el cálculo de la retención en la fuente de las mismas. En este mismo sentido 
se realizara un análisis de los sistemas de retención en la fuente para los empleados en 
Colombia con el fin de determinar la mejor opción de planeación tributaria, por último se 
revisaran algunos cambios en materia de procedimiento que introdujo la norma en las 
actuaciones de la UGPP.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Analizar desde el punto de vista práctico y critico los cambios que se presentan en 
materia de seguridad social y tributaria para las personas naturales en Colombia 
con la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, en especial al momento de 
realizar el cálculo de la retención en la fuente  y los aportes a los sistemas de 
seguridad social, teniendo en cuenta las modificaciones que realizo la precitada 
ley y sus decretos reglamentarios. Para este objetivo de revisaran y analizaran las 
normas vigentes y algunos conceptos de doctrinantes para de forma práctica 
teórica llegar a unas conclusiones.  
  
PALABRAS CLAVE:  
 
IMPLICACIONES, LEY 1607, PERSONAS NATURALES, COLOMBIA 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El anterior ensayo,  fue un acercamiento teórico y práctico de las implicaciones que género 
la ley 1607, en especial para las personas naturales, en temas relacionados con el sistema de 
seguridad social y retenciones en la fuente  para estos individuos. 
Espero que con su entendimiento el lector pueda tener un acercamiento a todas las normas 
analizadas, pues en determinado momento puede servir para realizar una adecuada 
planeación tributaria y evitar temas de sanciones en lo concerniente al régimen de 
seguridad social en Colombia. 
Las normas de nuestro país brindan cada vez más herramientas a las entidades de 
fiscalización como la DIAN y la UGPP, para que desarrollen su función, es por este motivo 
que los sujetos pasivos de las obligaciones deben tener un entendimiento de la legislación 
laboral y tributaria actual, pues desconocer las normas puede acarrear sanciones que pueden 
incluso llevar a la insolvencia a quienes las infrinjan, en el anterior ensayo desarrollamos el 
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régimen sancionatorio de la UGPP con el fin que el lector pueda revisar a que sanciones se 
encuentra sujeto en caso de incumplir con la debida liquidación y pago de los aportes al 
sistema de seguridad social.  
Espero que este documento sirva de soporte y consulta para las personas naturales y 
jurídicas que deseen profundizar en los temas desarrollados.  
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